















































Initiatives to promote the “KIRARI hat report” to foster the culture of the report
Kyoko ISHIKAWA，Yuko ISHIGURO，Manami YAMAMOTO，Fumitaka ARAKAWA














































































































１） 安藤恒三郎著　実践これからの医療安全学　㈱ PILAR 
PRESS
２） 「グッドジョブ！に注目する」患者安全推進ジャーナル．
No42．2015　日本医療機能評価機構　認定病院患者安
全推進協議会
